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 NAGNUBUH  NAGNED AUTGNARO HUSA ALOP ARATNA
AJAMER IRID NAAKUBRETEK  
 
itawamseD naiD  
 satisrevinU igolokisP satlukaF uaiR misaK firayS natluS iregeN malsI  
 
KARTSBA  
 nakpakgnugnem kutnu gnaroeses naupmamek nakapurem irid naakubreteK
l gnaro adapek irid isamrofni  gnay nagnubuh iapacnem kutnu naujutreb gnay nia
 .barka  ihuragnepmem gnay rotkaf utas halaS  alop halada ajamer irid naakubretek
 nad autgnaro aratna nilajret gnay iskaretni utiay autgnaro husa aloP .autgnaro husa
lirep nad pakis kutnebmem akgnar malad ajamer  idajnem igabret gnay ajamer uka
 utiay sinej agit  nairatirohtua ,evitatirohtua  nad  .evissimrep  ini naitileneP
 aratna nagnubuh tapadret hakapa iuhategnem kutnu naujutreb  husa alop
 nairatirohtua ,evitatirohtua  nad evissimrep   nagned adap irid naakubretek  jamer a  .
 halmuJ 061 ini naitilenep malad kejbus   kinket nakanuggnem nagned AMS awsis
gnilpmas modnar deifitarts etanoitroporp  .  nagned sisilanaid helorepid gnay ataD
 isalerok iju p  tcudor m tnemo   irad p nosrae  .  aynada nakkujnunem kitsitats lisaH
fitisop gnay nagnubuh   aratna husa alop  autgnaro husa alop ,   ,evitatirohtua
 nairatirohtua  nad evissimrep   nagned adap irid naakubretek  ajamer  d  nagne
 rasebes isalerok .0 206  ( .0=p 000 )  ,)000.0=p( 424.0 , -  nad )100.0=p( 052.0 -  414.0
.0=p( 000 .)  s itrareb inI  nikame iggnit   naparenep alop   husa  nikames akam autgnaro
husa alop iggnit nikameS .ajamer irid naakubretek iggnit   evitatirohtua  gnay
nakparetid  autgnaro   nikames akam iggnit   .ajamer irid naakubretek  iggnit nikameS
 husa alop nairatirohtua   autgnaro nakparetid gnay s irid naakubretek akam  nikame
 .hadner iggnit nikameS   husa alop evissimrep   gnay nakparetid  autgnaro  akam ,
 nikames naka hadner  .ajamer irid naakubretek   isubirtnoK  husa alop autgnaro  
%6.9 rasebes irid naakubretek padahret  husa alop , evitatirohtua   padahret
 %9.71 irid naakubretek , P husa alo   nairatirohtua  irid naakubretek padahret
 %2.6 rasebes  nad  husa alop evissimrep  padahret   irid naakubretek   rasebes 71 . %1 . 
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